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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
FICIAl 
D E L A P V I N C I A D E L E 
Administración. — E x c m a . D i p u t a c i ó n 
(Intervención de Fondos) . Te l f . 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial . C i u d a d 
Residencial Infanti l S a n Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 1975 
NÚM. 263 
No se publica domingos ni d í a s festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amort i zac ión de e m p r é s t i t o s . 
Advertencias .—i.a L o s s e ñ o r e s Alcaldes 7 Secretarios municipales e s t á n obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada oH-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a — L o s Secretarios municipales cu idarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su e n c u a d e m a c i ó n anual. 
3. » — L a s inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el E x c m o . S r . Gobernador C i v i l . 
Suscr ipc ión al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al a ñ o . 
Edictos y anuncios de pago: A b o n a r á n a r a z ó n de 10 pesetas l í n e a . 
Todas las cuotas s e ñ a l a d a s anteriormente se g r a v a r á s con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para a m o r t i z a d é s 
áe emprést i tos . 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
Diit i í i i General le Transportes Terrestres 
2 a Jefatura Regional 
L E O N 
Solicitud reajuste de expediciones 
con modificación de horarios y calen-
darios en la concesión Veguellina de 
Orbigo-León, con hijuelas (V-681) de 
la que es titular la Empresa San 
Martín, S. L . 
INFORMACION PUBLICA 
Por la Empresa Fernández San Mar-
tin, S. L . , titular de la concesión Ve-
guellina de Orbigo-León, con hijuelas 
{V'681), se ha presentado solicitud por 
la que interesa un reajuste de expedi-
ciones con modificación de horario y 
calendario, dentro de dicha concesión, 
al invertir un menor tiempo en los 
itinerarios, en consecuencia, se abre 
Información Pública para que, dentro 
de un plazo de 20 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFIGIAL de la provincia, pue-
dan los interesados y cuantos lo esti-
men oportuno presentar las observa-
ciones que consideren pertinentes. 
El expediente se encuentra a dispo-
sición de terceros interesados en la 
Jefatura Provincial de Transportes Te-
rrestres, c/ Padre Arintero, 1, León, o 
Plaza Calvo Sotelo, 3, de esta ciudad. 
Se convoca expresamente a esta In-
formación Pública a la Excelentísima 
Diputación Provincial; al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comuni-
caciones; a los Ayuntamientos de las 
localidades del itinerario, y a todos los 
concesionarios de líneas regulares de 
viajeros por carretera que puedan re-
sultar afectados. 
León, 5 de noviembre de 1975.—El 
Ingeniero Jefe acctal, (ilegible). 
5763 Núm. 2383.—484.00 ptas. 
2.a Jefatura Regional de Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares de 
transportes por carretera 
INFORMACION P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la unifica-
ción de las concesiones de los servicios 
regulares de transporte de viajeros por 
carretera Burgos-León; León-Villafran-
ca del Bierzo con hijuelas; León-Pa-
lencia,[eníre' otras, U-251, en' cumpli-
miento de lo dispuesto en el articulo 
11 del Reglamento de 9 de diciem-
bre de 1949 (Boletin Oficial del 12 de 
enero de 1950), se abre información pú-
blica para que, durante un plazo que 
terminará a los treinta días hábiles 
contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las entidades 
y particulares interesados previo exa-
men del proyecto en esta Delegación 
de Transportes, durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes acerca 
de la necesidad del servicio y su cla-
sificación a los fines de dicho Regla-
mento, y del de Coordinación, condi-
ciones en que se proyecta su explota-
ción y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que se 
trata de una prolongación o hijuela del 
que tengan establecido, harán cons-
tar ante la expresada Delegación el 
fundamento de su derecho y el propó-
sito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial; al Sindicato Provin-
cial de Transportes y Comunicaciones; 
a los Ayuntamientos de las localidades 
del itinerario, y a todos los concesio-
narios de líneas regulares de viajeros 
por carretera, que puedan resultar 
afectados. 
León, 5 de noviembre de 1975.— 
E l Ingeniero Jefe, (ilegible). 
5761 Núm. 2381.-561,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno Municipal, en sesión ordi-
naria celebrada el día 13 de los corrien-
tes, acordó aprobar el expediente nú-
mero 2 de suplementación de créditos 
en los estados de gastos e ingresos del 
presupuesto extraordinario, con opera-
ción de crédito, para construcción del 
nuevo Mercado de Ganados, y con car-
go a las consignaciones que figuran 
en el expediente, por un total importe 
de 80.933.468,00 pesetas. 
En cumplimiento'de lo dispuesto en 
el artículo 691 de la Ley'de Régimen 
Local y artículo 215 del Reglamento 
de Haciendas Locales vigente, se ex-
pone al pjíblico el mencionado expe-
diente, para que durante el plazo de 
quince días hábiles, puedan presen-
tarse cuantas reclamaciones se consi-
deren pertinentes. 
León, 14 de noviembre de 1975—El 
Alcalde, Alberto Quiñones Alvarez. 
5805 
E l Pleno Municipal, en sesión ordi-
daria del día 13 del mes en curso, 
acordó aprobar el expediente de solici-
tud de autorización al Ministerio de 
Hacienda para el concierto de un prés-
tamo con el Banco de Crédito Local 
de España, que ha de dotar en parte 
el expediente núm. 2 de suplementos 
de crédito en los estados de gastos e 
ingresos en el presupuesto extraordi-
nario, con operación de crédito, para 
construcción del nuevo Mercado de 
Ganados. 
Las características del contrato de 
préstamo, son las siguientes: Importe, 
55.000.000.00 de ptas.;tipo de interés, 
8,25 por 100 anual; plazo de devolu-
ción, diecinueve años de amortización 
y uno de carencia; anualidad amorti-
zadora, 5.830.412,32 pesetas; recursos 
afectados en garantía, participación 
directa del 90 por 100 en la contribu-
ción territorial, riqueza urbana y parti-
cipación del 90 por 100 en la licencia 
fiscal del impuesto industrial. 
E l expediente de solicitud, con su 
acuerdo de aprobación, a tenor de lo 
señalado en el apartado c) del artícu-
lo 284 del Reglamento de Haciendas 
Locales, queda expuesto al público por 
un plazo de quince días hábiles, para 
que, durante dicho plazo puedan pre-
sentarse cuantos reparos u observa-
ciones se consideren pertinentes. 
León, 14 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde, Alberto Quiñones Alvarez. 
5806 
De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público, 
por término de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
A D.a AN1TA L O P E Z GARCIA, 
para calificación de pescadería, a efec-
tos de tomarla en traspaso, en la Ave-
nida 18 de Julio, núm. 18. 
A D. EMILIO DIEZ MARTINEZ, 
para la apertura de una imprenta en 
Ramón Calabozo, núm. 2. 
A D. BENIGNO CASTRO V I L L A -
N U E V A , para calificación de perfu-
mería, en Avda. de Mariano Andrés, 
núm. 202, a efectos de tomarla en tras-
paso. 
A D. AMBROSIO VIÑUELA F L E -
CHA, en representación de Pinturas 
SMYRS, S. A., para apertura de un 
local destinado a almacén de pinturas 
en Isaac Peral, núm. 3. 
A D. AGUSTIN G O N Z A L E Z RO 
B L E S , para la apertura de un taller de 
reparación de automóviles en la calle 
Marqués de Santa María del Villar, 
núm. 15. 
A COMERCIAL M O B Y L E T T E , S.A., 
para la apertura de un taller para re-
paración de ciclomotores y bicicletas 
en la calle Colón, núm. 22. 
A D. JOSE GARCIA GARCIA, para 
la apertura de un local destinado a 
bar-freiduría-mesón en la calle Miseri-
cordia, núm. 12. 
A D. BERNARDO FERNANDEZ 
RAIMUNDEZ, Comunidad de Propie-
tarios Churruca, para instalar dos de-
pósitos de 9.100 l. de capacidad cada 
uno, en edificio sito en la caUe Churru-
ca, núm. 3. 
A D. F E L I P E C U E V A S FERNAN-
DEZ, para la apertura de una impren-
ta en la calle Bernardo del Carpió, 
núm. 8. 
A D. V I C E N T E PRIETO GARCIA, 
para la apertura de un local destinado 
a pescadería en la calle Avda. José 
María Fernández, núm. 38. 
A D. LUIS MAGIAS D E PABLO, 
para la apertura de un local destinado 
a taller de carpintería en la calle 
Dr. Fleming, núm. 32, como amplia-
ción de una tapicería. 
A GARCIA RODRIGUEZ HERMA-
NOS (Empresas Reunidas), para insta-
lar un depósito de gas propano de 
1.252 Kg. en Vista Alegre, núm. 18 
(Armunia), en propiedad de D. Manuel 
Ceremeño Salomón. 
A D. JESUS FERNANDEZ MORE-
NO, para apertura de un taller de car-
pintería en la calle Curueño, s/n. 
A D. A M A B L E A L V A R E Z PARRA-
DO, para apertura de un local para 
auto - servicio en Maestros Cantores, 
núm. 2, B. 
A D. BENEDICTO CASADO GAR-
CIA, para apertura taller de tapicería 
en calle Araduey, s/n. (núm. 17). 
A D. MIGUEL GARCIA PEREZ, 
para la apertura de una droguería y 
perfumería, en la Corredera, núm. 52. 
A CENTRO DE FORMACION PRO-
F E S I O N A L núm- 2 - León, para insta-
lación de un depósito de fuel-oil en el 
patio de dicho Centro, calle Pendón 
de Baeza, s/n. 
A D. AGAPITO CORDERO MARTI-
NEZ, para apertura de un obrador de 
pastelería en sótano sito en Avda, de 
la Facultad, núm. 33. 
A D. JAIME ALONSO OVEJERO, 
para apertura de un local en calle 
Sierra Pambley, núm. 1, con destino 
a comercialización de pinturas enva 
S3,cls S 
A T A L L E R E S E C H E V A R R I A , para 
instalación de gas propano en el Colé 
gio Quevedo, sito en la carretera de 
Caboalles, s/n. 
A D. J O S E ORDAS D E L A F U E N -
T E , para instalación de dos depósitos 
de 15.000 l. de capacidad de fuel-oil 
destinados a la calefacción del edificio 
sito en la calle San Guillermo, s/n. 
León, 7 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde (ilegible). 
5687 Núm. 2356 — 1.133,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponjerrada 
SUBASTA DE OBRAS 
E n cumplimiento de lo acordado 
por la Corporación Municipal, se con-
voca a subasta la ejecución de las 
obras de «Conducción y depósito regu-
lador para el abastecimiento de agua 
al pueblo de San Esteban de Valdue-
za>, de este municipio. 
E l tipo de licitación es de 411.216,86 
pesetas. 
Los pliegos de condiciones, memo-
rias, planos y demás documentos que 
integran el proyecto, es tarán de ma-
nifiesto en las Oficinas de Arquitec-
tura, todos los días laborables, desde 
las diez a las catorce horas. 
La garan t ía provisional es la de 
12.336,50 pesetas, y la definitiva de 
24.673,00 pesetas o la que resultare 
conforme al número 5 del artículo 82 
del Reglamento de Contratación. 
Las plicas, debidamente reintegra-
das y los demás documentos exigidos, 
se en t regarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento durante las horas de 
oficina, en el plazo de DIEZ días 
hábiles, contados desde el siguiente 
al de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
La apertura de plicas t endrá lugar 
al siguiente día hábi l al de termina-
ción del plazo, a las doce horas, en 
el Salón de Actos de la Casa Con-
sistorial. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de , con 
domicilio en calle , n ú m , 
provisto del correspondiente Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro y de Carnet de Empresa con 
responsabilidad, expedido el , 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de «Conducción y 
depósito regulador para el abasteci-
miento de agua al pueblo de San Este-
ban de Valdueza», de este municipio, 
se compromete a realizarlas con estric-
ta sujeción a los expresados documen-
mentos, por la cantidad de . . . — 
pesetas (en letra)* 
(Lugar, fecha y firma del propo-
nente). 
Ponferrada, 10 de noviembre de 1975. 
El Alcalde, Juan Fernández Buelta. 
5693 Núm. 2343 - 627,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Habiéndose prestado por este Ex-
celentísimo Ayuntamiento aprobación 
inicial al Plan General de Urbani-
zación y al parcial de la 1.a fase, 
queda expuesto en la Secretar ía del 
Ayuntamiento, por plazo de 30 días, 
durante las horas de oficina, y en 
cuyo plazo podrá ser examinado por 
cuantas personas tengan interés, y 
formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Astorga, 13 de noviembre de 1975. 
El Alcalde (ilegible). 5767 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-
A D M I N I S T R A T I V A S QUE REGIRA E N L A 
ADJUDICACIÓN POR CONCURSO D E L 
SERVICIO DE RECOGIDA D E BASURAS 
Y LIMPIEZA D E LAS CALLES PUBLICAS 
D E ESTA V I L L A 
1.a—Objeto del contrato.—El con-
tratista adjudicatario asumirá las si-
guientes obligaciones: 
a) Procederá diariamente, labora-
bles y festivos, a recorrer todas las 
calles de la localidad con un carro 
o medió mecánico, recogiendo las ba-
suras y desperdicios desechados por 
los vecinos y t ransportándolos al lu -
gar que por el Ayuntamiento se de-
signe. 
El horario para efectuar este ser-
vicio será : 
De 1.° de junio a 30 de septiembre, 
de las ocho a las trece horas. 
De 1.° de octubre a 31 de mayo, de 
las nueve a las catorce horas. 
En la zona comercial nunca comen-
zará a prestar servicio antes de las 
nueve y media de la mañana . 
b) Durante las mismas horas y si-
multáneamente a la recogida de ba-
suras procedentes de domicilios par-
ticulares, recogerá las basuras y des-
perdicios que encuentre depositados 
en la vía pública. * 
c) • Caso de encontrarse deposita-
dos en la vía pública escombros o 
materiales de todas clases* que no 
tengan la consideración de basuras 
o desperdicios, dará cuenta a la A l -
caldía y estará obligado a proceder 
a recoger y retirar los que por la 
Alcaldía se le ordenen. En el supues-
to de que se conozca al propietario, 
será a cuenta de éste y a favor del 
adjudicatario lo que importe el re-
cogerlos y retirarlos. 
d) Los desperdicios y basuras re-
cogidos quedarán a disposición y de 
propiedad del contratista, quien de-
berá proceder a quemar periódica-
mente los que no aproveche. A l cesar 
en la prestación del servicio perde-
rá los derechos de los desperdicios y 
basuras que no haya aprovechado. 
e) En la misma fecha en que se 
celebren ferias o mercados, por la 
tarde y una vez finalizados éstos, pro-
cederá a la limpieza d é los lugares 
donde se hayan celebrado. 
f) Empleará todos los días lábo-
rables tres horas por la tarde (de no 
estar dedicado a otras actividades in -
cluidas en el presente contrato) en 
la limpieza de las calles, según nor-
mas que se le indiquen p o r el Ayun-
tamiento. 
g) En ocasión de accidentes me-
teorológicos extraordinarios, t a l e s 
como nevadas, lluvias torrenciales, 
huracanes, etc., acudirá a ponerse 
con sus medios de servicio a dispo-
sición de la Autoridad municipal para 
prestar los servicios que se precisen. 
h) Transportará dentro deK Muni-
cipio los utensilios y materiales que 
se empleen en la celebración de fes-
tejos, transportes de enseres de la 
Corporación o servicios públicos y 
combustibles para servicios munici-
pales, prestando estos servicios a re-
querimiento de la Alcaldía. 
Para la ejecución de los servicios 
contratados el adjudicatario emplea-
rá medios de su propiedad, así como 
los auxiliares que necesite para el 
perfecto cumplimiento de las obliga-
ciones asumidas, corriendo de su car-
go exclusivo como contratista todas 
las obligaciones nacidas de las rela-
ciones laborales con tales auxiliares, 
así como las responsabilidades que se 
deriven del uso de los medios em-
pleados, tanto las derivadas de la 
aplicación de la legislación laboral, 
como las de otros órdenes. Este Ayun-
tamiento facilitará al adjudicatario 
un carro de mano de su propiedad 
para el servicio de limpieza de calles. 
2. a, — Duración. — La duración del 
contrato será de dos años que co-
menzarán en 1.° de enero de 1976 y 
finalizarán en 31 de diciembre de 
1977, con facultad de ser prorrogado 
el contrato por este Ayuntamiento 
por igual período de tiempo. Referi-
da prórroga deberá ser acordada con 
tres meses de anticipación como mí-
nimo al vencimiento del contrato y 
ser aceptada por el adjudicatario. 
3. a—-Tipo de licitación.—-El tipo má-
ximo de adjudicación será de dos-
cientas cuarenta m i l (240.000) pesetas 
anuales, pagaderas por mensualida-
des de veinte m i l (20.000) pesetas; no 
será admitida proposición que con-
tenga cantidad superior a la estable-
cida como tipo de licitación n i la que 
contenga oferta que no sea concreta. 
En caso de acordarse la prórroga 
del contrato el precio de adjudicación 
podrá ser revisado y actualizado. 
A los efectos del art. 23 del Re-
glamento de Contratación, se hace 
constar que este Ayuntamiento se 
obliga a consignar en sus presupues-
tos ordinarios cantidad suficiente para 
atender al pago de las obligaciones 
que de esta adjudicación se deriven. 
4. a—Modificaciones condiciones mí-
nimas.—Conforme determina el ar-
tículo 40'-2.a del Reglamento de Con-
tratación las obligaciones señaladas 
se consideran mínimas, de ta l mane-
ra que la adjudicación se hará a fa-
vor del solicitante que, cubriendo ta-
les mínimos, ofrezca las mayores 
ventajas, un mejor servicio o una me-
nor cifra para el precio señalado. 
La Corporación se reserva el de-
recho de apreciar libremente las cir-
cunstancias determinantes de prefe-
rencias para la adjudicación de la 
contrata originada por mejoras o ba-
jas en el tipo de licitación a que se 
refiere el párrafo anterior. 
5. a—Sanciones ai contratista. — Las 
infracciones que el contratista come-
ta a las condiciones estipuladas como 
mínimas, o que se concreten en el 
contrato que se suscriba al efecto, 
podrán ser sancionadas por la Cor-
poración municipal con multa que 
podrá llegar en su cuantía hasta la 
cifra de m i l pesetas por cada expe-
diente de sanción que se instruya. En 
el caso de que la infracción se con-
sidere de gravedad, a juicio de la 
Corporación, podrá decretarse por 
ésta la resolución del contrato, aun 
antes de finalizar el plazo de su v i -
gencia, sin que eT contratista tenga 
derecho a indemnización alguna y 
con pérdida de la fianza constituida. 
6. a-—Garantías o fianzas.—Para to-
mar parte en la licitación deberá 
constituirse fianza provisional por im-
porte de tres m i l (3.000) pesetas. E l 
que resulte adjudicatario completará 
la garant ía provisional constituida 
hasta la cantidad de seis m i l (6.000) 
pesetas. 
Tanto la garant ía provisional como 
la definitiva se consti tuirán en for-
ma reglamentaria y podrán consti-
tuirse en cualquiera de las formas 
establecidas en los apartados a), b), 
c) y e) del art. 75 del Reglamento 
de Contratación. 
7. a —• Presentación de plicas. — Las 
solicitudes deberán presentarse en la 
Secretaría de este Ayuntamiento du-, 
rante el plazo de veinte días siguien-
tes a 'partir , del día en que se publi-
que el anuncio de licitación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sien-
do las horas en que podrán presentar-
se de diez a catorce. Los defectos de 
reintegro serán subsanables. Las so-
licitudes se ajustarán al modelo que 
se inserta a continuación. 
MODELO DE PROPOSICION 
"D vecino de con do-
micilio en la calle de , n.0 , 
mayor de edad, provisto del Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro , expedido en el 
día ......... de de , ente-
rado del pliego de condiciones para 
la resolución del concurso de adju-
dicación de la contrata del servicio 
de recogida de basuras y limpieza dé 
calles convocado por el Ayuntamien-
to de Sahagún, formula proposición 
y solicita la adjudicación de la con-
trata por el precio de pesetas 
anuales, ofreciendo además las si-
guientes prestaciones o ventajas so-
bre las mínimas establecidas en el 
referido pliego de condiciones 
Fecha y firma." 
Las proposiciones que se presen-
ten lo serán en pliego cerrado y la-
crado, ' firmado por el presentador, 
que deberá contener en su parte ex-, 
terior la siguiente referencia: "Plie-
go para tomar parte en el concurso 
anunciado por el Ayuntamiento de 
4 
Sahagún para adjudicación servicio 
de recogida de basuras y limpieza de 
calles": 
A la proposición deberá acompa-
ñarse justificante de consti tución de 
la fianza provisional y declaración 
jurada en la que se haga constar que 
el concursante no está afecto de in -
capacidad o incompatibilidad a que 
se refiere los art ículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación para to-
mar parte en la licitación. 
Diligencia. — E l anterior pliego de 
condiciones ha sido aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el día siete de no-
viembre de m i l novecientos setenta y 
cinco.—Certifico. 
Sahagún a 12 de noviembre de 1975. 
E l Secretario (ilegible).—^V.0 B.0: E l 
Alcalde (ilegible). 
5735 Núm. 2369—2.618,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Rogelio Barriada Alvarez, mayor 
de edad, casado, vecino de' Torreba-
rr io —Ayuntamiento de San Emilia-
no— como Presidente provisional de 
la Comisión Gestora, para tramitar 
la concesión de aprovechamiento de 
aguas derivadas del río de Torrestío, 
sito en el referido té rmino municipal, 
convoca a todos los interesados en el 
referido aprovechamiento de aguas, 
^ Junta General para constituir la 
Comunidad de Regantes de Cande-
muela, á tenor de lo preceptuado en 
el art. 2, a p t / l de la Orden 13-2-68. 
Junta que ha de celebrarse a las tre-
ce horas del día 20- de diciembre del 
presente año, en local del referido 
Ayuntamiento.-—Fdo. Rogelio Barria-
da Alvarez.—V.0 B.0: E l Alcalde (ile-
gible). 
5780 Núm. 2388.-242,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Oencia 
Por espacio de quince días y a efec-
tos de oír reclamaciones se encuen-
tran de manifiesto al público, en la 
Secre tar ía de este Ayuntamiento, los 
siguientes documentos correspondien-
tes al actual ejercicio: 
Padrón de tasas sobre desagüe de 
canalones en la vía pública. 
Padrón de tasas sobre rodaje o 
arrastre de vehículos excepto los de 
motor, por la vía pública. 
Padrón de arbitrio con fin no fiscal 
sobre tenencia y circulación de perros 
en este t é rmino municipal. 
Oencia, 10 de noviembre de 1975.— 
E l Alcalde (ilegible). 5722 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el padrón general de recursos mu-
nicipales varios del ejercicio de 1975, 
comprensivo de los siguientes: Des-
agüe de canalones; ocupación de la 
vía púb l ica ; t ránsi to de animales; 
rodaje por vías municipales; tenen-
cia de perros ; blanqueo,, ornato y re-
voco de fachadas; aprovechamiento 
de pastos y ocupación de eras de t r i -
llar, se halla de manifiesto al públ i -
co en la Secre ta ra í municipal duran-
te las horas de Oficina, por espacio 
de quince días hábiles, al objeto de 
que" los interesados puedan exami-
narlo y formular por escrito cuantas 
reclamaciones estimen oportunas. 
San Esteban de Nogales, a 8 de no-
viembre de 1975—El Alcalde (ilegi-
ble). 5720 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Castellanos 
Aprobado por esta Junta Vecinal, 
se saca a pública subasta el aprove-
chamiento de la caza en los terrenos 
comunales, montes de L . D. números 
384, 388 y 392, propiedad de este Jun-
ta Vecinal, en las siguientes condi-
ciones • básicas : 
1. °—Tiempo de arrendamiento: Diez 
años. 
2. ° — Precio del aprovechamiento: 
Cien m i l pesetas. 
3. °—Plazo de presentación de plicas, 
en sobre cerrado: Doce horas del día 
anterior al de la subasta. 
4. °—Fecha de la subasta: Doce 
horas del domingo siguiente a los 
quince días hábiles de la fecha de 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del 
presente anuncio. 
5. °—Las condiciones particulares, se 
hallan expuestas al público en las ofi-
cinas de esta Junta Vecinal o en su 
defecto en casa del Presidente. 
Se hace constar que estos terrenos 
por sí solos no pueden constituirse 
en coto de caza, por no tener la su-
perficie necesaria para ello de acuer-
do con la Ley y Reglamento de Caza 
del 25 de marzo de 1971. 
Serán de cuenta del adjudicatario 
el importe del presente anuncio, así 
como los gastos de matr iculación, im-
puestos y señalización, que de acuer-
do con la Ley, conlleve. 
Castellanos, 8 de noviembre de 1975. 
E l Presidente, Leocricio Elias. 
5707 Núm. 2384—418,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Víltamoros de Mansilla 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal para el ejer-
cicio de 1976, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Villamoros de Mansilla, 8 de no-
viembre de 1975.—El Presidente (ile-
gible). 5658 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gut iér rez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de la ciudad y 
Partido de León. 
Hago saber: Que en este dejni cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo nú-
mero 250 75, promovidos por D. César 
Orejas Ibán, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de León, quien 
está representado por el Procura-
dor señor González Varas, contra don 
Angel Castillo Celada, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Villale-
brín, en reclamación de 200.000 pese-
tas de principal y la suma de 50.000 
pesetas más calculadas para los inte-
reses, gastos y costas del procedimien-
to. En dichos autos he acordado sacar 
a pública subasta; por primera vez, 
término de veinte días y por el precio 
en que pericialmente fueron valorados 
los bienes que a continuación se citan, 
embargados como de la pertenencia 
del demandado: 
«Unico: Parcela catastral, sita a la 
izquierda de la carretera de Villalebrin 
a Joara, números 394, 405, 406, 428 y 
parte de la parcela 425, con una su-
perficie total de 54.843 metros cuadra-
dos. Linda: al Norte, reguera y propie-
dad del vend.edor; Sur, propiedad del 
vendedor; Éste, camino y propiedad 
del vendedor, y Oeste, presa de Villa-
lebrin y plantío propiedad del vende-
dor. Tomo 895, folio 119, finca número 
9.743. Valorada en tres millones ocho-
cientas cincuenta mil pesetas>. 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las once horas del día veintidós 
de diciembre próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. previnien-
do a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán depositar 
en la mesa del Juzgado, el diez por 
ciento de la tasación; que no se admi-
tirán posturas que no cubran, al me-
nos, las dos terceras partes del avalúo; 
que no ha sido suplida la falta de 
titulación; que conforme a la certifica-
ción de cargas que obra en los autos 
y que podrá ser examinada por aque-
llos a quienes interese en la Secretaria 
durante todos los días y horas hábiles, 
existen dos anotaciones de embargo 
anteriores a la que es objeto del pro-
cedimiento antes aludido; que las car-
gas anteriores y preferentes a la del 
crédito del actor, quedarán subsisten-
tes sin destinarse a su extinción el 
precio del remate y que éste podrá 
hacerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a cinco de noviembre 
de mil novecientos setenta y c inco-
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretario, Carlos García Crespo. 
5705 Núm. 2349 —737,00 ptas. 
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Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de l,a Instancia n.0 2 
de León y su partido. 
Hago saber; Que en este Juzgado y 
conelnúm. 99/74, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo a instancia de don 
Obdulio Gallardo Pelayo, mayor de 
edad, propietario y vecino de León, 
representado por el Procurador don 
Emilio Alvarez Prida, contra D. Hono 
rio León Viñuela, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de León, en 
reclamación de 10.680,70 pesetas de 
principal y la de 5,000 más para gastos 
y costas, en cuyo prpcedimiento y por 
resolución de esta fecha, he acordado 
sacar a . pública subasta, por primera 
vez, término de ocho días y por el pre-
cio en que pericialmente han sido va-
lorados, los bienes que a continuación 
se relacionan: 
«Unico: Los derechos de arrenda-
miento y traspaso del local de negocio 
sito en la calle de Santa Ana, de León, 
cuyo local es propiedad de la esposa 
del demandado, D.a María Begoña Ba-
randa Baranda, no satisfaciéndose 
renta alguna. Valorado en trescientas 
sesenta mil pesetas>. 
Para el remate se han señalado en 
este Juzgado las doce horas del día 
cinco de diciembre próximo, y se pre-
viene a los licitadores que para tomar 
parte en el mismo, habrán de consig-
nar previamente en la mesa destinada 
al efecto, el diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de dicho avalúo, y finalmen-
te, que el remate quedará en suspenso 
para dar cumplimiento a lo prevenido 
en la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
Dado en León, a diez de noviembre 
de mil novecientos setenta y cinco.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio, Juan Aladino Fernández. 
5752 Núm. 2373 - 528,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia -
número uno de Ponferrada 
Don A l b e r t o Rodríguez Martínez, 
• Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 69 de 1975, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo a instancia 
de D. José Enrique Alvarez Fra, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Ponferrada, representado por el 
Procurador D. F r a n c i s c o González 
Martínez, contra D. Antonio Prada 
Salvador, mayor de edad, industrial y 
vecino de Barco de Valdeorras, en re-
clamación de cantidad, en cuyos autos, 
que se encuentran en período de eje-
cución de sentencia por la vía de apre-
mio, he acordado por resolución de 
esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta por vez primera, término de 
ocho días y precio de tasación, los si-
guientes bienes embargados cómo de 
la propiedad de dicho demandado 
para responder de las sumas recla-
madas: 
1. —Un taladro de columna marca 
Mugy, con capacidad de broca hasta 
32 mm. con un motor eléctrico acopla-
do de 2 HP marca General Eléctrica, 
con desplazamiento transversal hasta 
250 mm. Valorado en cien mil pesetas. 
2. —-Una sierra marca Sacia, de 500 
mm. de diámetro de corte, con un re-
corrido de 750 mm. transversal, con un 
motor acoplado de 15 HP. marca Ge-
neral Eléctrica. Valorada en cincuenta 
mil pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día cinco de diciembre próximo a 
las once horas, previniéndose a los li-
citadores: Que para tomar parte en la 
subasta, todo licitador deberá consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo me-
nos, al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo; que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a tercero; 
que el depositario de los bienes es el 
propio deudor D. Antonio Prada Sal-
vador. 
Dado en Ponferrada, a siete de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
cinco.—Alberto Rodríguez Martínez.— 
El Secretario, (ilegible). 
5704 Núm. 2348.—671,00 ptas. 
Don Alberto Rodríguez Martínez, 
.Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
con el número 163 de 1975, y a ins-
tancia de don Gonzalo Igareta Ro-
dríguez, mayor de edad, soltero, fe-
rroviario y vecino de Madrid, repre-
sentado por el Procurador D. Anto-
nio P. López Rodríguez, se tramita 
expediente de declaración de herede-
ros abintestato por fallecimiento de 
don Joaquín Igareta Diez, hijo de 
Eusebio Igareta González y Teresa 
Diez Vizcaíno, ambos fallecidos, na-
cido el día 19 de jul io de 1927 en Sa-
las de los Barrios, Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas, y fallecido en 
Ponferrada el día 30 de junio de 1975, 
en. estado de soltero. 
Se solicita sean declarados herede-
ros abintestato de dicho causante su 
hermano de vínculo sensillo Bernar-
do Igareta González, y sus sobrinos 
Gonzalo, Elias y Evangelina Igareta 
Rodríguez, hijos de su otro hermano 
de vínculo sencillo Gumersindo Iga-
reta González, fallecido en Ponferra-
da el día 3 de junio de 1968. 
Lo que se hace público a los efec-
tos prevenidos en el artículo nove-
cientos ochenta y cuatro de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil , llamando 
por medio del presente a los que se 
crean con igual o mejor derecho a 
la herencia de dicho causante para 
que comparezcan ante este Juzgado 
a reclamarlo en el plazo de treinta 
días. 
Dado en Ponferrada, a ocho de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y cinco.—Alberto.Rodríguez Martínez. 
E l Secretario (ilegible). 
5751 Núm. 2376.-495,00 ptas. 
Don Alberto Rodríguez Martínez, 
. Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de j u i -
cio ordinario de menor cuantía, tra-
mitados en este Juzgado con el nú-
mero 68 de 1975, entre las partes que 
luego se dirán, se dictó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a cinco de noviembre de m i l 
novecientos setenta y cinco. Vistos 
por mí, Alberto Rodríguez Martínez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de dicha ciudad y su partido, los 
presentes autos de juicio ordinario 
de menor cuantía seguidos a instan-
cia de don Miguel Yebra Granja, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Carracedo del Monasterio, 
representado por el Procurador don 
Francisco González Martínez, bajo la 
dirección del Letrado don Ramón 
González Viejo, contra doña Ausen-
cia Otero Vil la , mayor de edad, v iu -
da, sin profesión especial y vecina 
de León, en su propio nombre y como 
representante legal de "sus hijos me-
nores representada por el Procura-
dor D. Antonio P. López Rodríguez, 
bajo la dirección del Letrado don M i -
guel Angel Esteban Palacín, don M i -
guel López Vicente, mayor de edad, 
casado, chófer y vecino de Alguazas, 
don Antonio Illán Martínez, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Ponferrada, Compañía de Segu-
ros La Unión y el Fénix Español, 
S. A., con domicilio en Madrid, re-
presentados por el Procurador don 
Germán Fra Núñez, bajo la direc-
ción • del Letrado don Luis Norverto 
Laborda, Entidad de Seguros La Pa-
tria Hispana, S. A., con domicilio en 
Madrid, resto de los ignorados here-
deros de D. Juan Antonio Salvador 
Fierro, y resto de los ignorados here-
deros de D. Juan José Illán Mart í -
nez, declarados en rebeldía, sobre re-
clamación de cantidad en concepto 
de indemnización de daños y perjui-
cios, y.. . 
Fallo: Que estimando en parte la 
demanda interpuesta por el Procura-
dor Sr. González Martínez, en nom-
bre y representación de don Miguel 
Yebra Granja, contra doña Aüsencia 
Otero Vil la , en su propio nombre y 
como representante legal de sus hijos 
menores, representada por el Procu-
rador Sr. López Rodríguez, don M i -
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guel López Vicente, don Antonio 
l i lán Mart ínez, Compañía de Segu-
ros La Unión y el Fén ix Español, 
S. A., representados por el Procura-
dor Sr. Fra Núñez, y Entidad de Se-
guros La Patria Hispana, S. A., resto 
de los ignorados herederos de don 
Juan Antonio Salvador Fierro y res-
to de los ignorados herederos de don 
Juan José I l lán Mart ínez, declarados 
en rebeldía , debo condenar y con-
deno a doña Ausencia Otero Vi l la , 
en su propio nombre y como repre-
sentante legal de sus hijos menores, 
y al resto de los ignorados herede-
ros de D. Juan Antonio Salvador Fie-
rro, a que abonen al actor, en con-
cepto de daños y perjuicios dimanan-
tes del accidente objeto de este j u i -
cio, la suma de ciento treinta y una 
m i l setecientas treinta pesetas con 
noventa cént imos (131.730,90 pts.); y 
a don Miguel López Vicente, soli-
dariamente con don Antonio I l lán 
Mar t ínez y el resto de los ignorados 
herederos de D. Juan José I l lán Mar-
tínez, a que abonen al actor, en el 
mismo concepto antes expresado, la 
suma de siete m i l setecientas cuaren-
ta y ocho pesetas con cincuenta cén-
timos (7.748,50 pts.), absolviendo a 
dichos demandados del resto de las 
pretensiones del actor, y sin especial 
pronunciamiento en costas.—Así por 
esta m i sentencia, que por la rebel-
día de los demandados Entidad de 
Seguros La Patria Hispana, S. A., res-
to de los ignorados herederos de don 
Juan Antonio Salvador Fierro y res-
to de los ignorados herederos de don 
Juan José I l lán Mart ínez, les será 
not iñcada en la forma que previene 
el art. 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civi l , si por la parte actora 
no se solicitare su notificación perso-
nal, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Alberto Rodríguez Martínez.— 
Firmado y rubricado." 
Y para que sirva de notificación 
en forma a los demandados rebeldes 
Entidad de Seguros La Patria His-
pana, S. A., resto de los ignorados 
herederos de D. Juan Antonio Sal-
vador Fierro, y resto de los ignora-
dos herederos de D. Juan José I l lán 
Mart ínez, expido y firmo-el presen-
te, en Ponferrada, a doce de noviem-
bre de m i l novecientos setenta y cin-
co. — Alberto Rodríguez Mart ínez. — 
E l Secretario (ilegible). 
5788 Núm. 2379.-1.375,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús - Damián López J iménez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado n ú m e r o dos de Ponferrada. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicios de menor cuant ía acumulados 
números 75 y 100 de 1975, de que 
se hará mér i to , se dictó la resolución 
cuyos encabezamiento y parte dispo-
sitiva dicen literalmente como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a ocho de noviembre de m i l 
novecientos setenta y cinco.—El se-
ñor don Jesús-Damián López J imé-
nez, Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número dos de la misma y 
su partido, ha visto y examinado los 
presentes autos de juicios de menor 
cuant ía números 75 y 100 de 1975, 
acumulados, seguidos de . una parte, 
como demandante por don Antonio 
Rodríguez Vuelta, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Corti-
guera, representado por el Procura-
dor don Antonio Pedro López Rodrí-
guez y defendido por el Letrado don 
Adolfo Velasco Arias, y de otra par-
te, como demandados por doña L u -
cila Sánchez Mart ínez, y su es-
poso don Horacio Arroyo Marqués , 
mayores de edad, labradores y veci-
nos de Cortiguera; doña Felicitas; 
doña Vicenta y doña Josefa Sánchez 
Mart ínez, mayores de edad, casadas, 
sin profesión especial y vecinas de 
Cortiguera; don Arsenio Sánchez 
Mart ínez y don Adolfo Sánchez Mar-
tínez, mayores de edad, casados, la-
bradores y de la misma vecindad, el 
menor debidamente representado por 
su tutor o quien incumba legalmen-
te su represen tac ión ; don Manuel 
Sánchez Mart ínez, de diecisiete años, 
vecino de Cortiguera; don Luis Sán-
chez Sánchez, mayor de edad, casa-
do, labrador, de la misma vecindad; 
doña Jesusa y doña Herminia Sán-
chez Sánchez, mayores de edad, ca-
sadas, vecinas de Cortiguera; don Fe-
lipe Sánchez Sánchez, mayor de edad, 
casado, empleado y vecino de Com-
postilla ; don Benjamín y don Sa-
turnino Sánchez Aller , mayores de 
edad, casados, labradores y vecinos 
de Cortiguera; y doña Oliva Sán-
chez Aller , mayor de edad. Maestra 
Nacional y cuyo domicilio se desco-
noce ; don Amado Al ler Mart ínez, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Cortiguera; don Ramón 
Sánchez Mart ínez, mayor de , edad, 
casado, industrial y vecino ^ de Pon-
ferrada ; doña Aurea Sánchez, ma-
yor de edad, viuda, sin profesión- es-
pecial y doña María-Encina Rodrí-
guez Vuelta, mayor de edad, casada, 
sin profesión especial y ambas veci-
nas de Cortiguera; y contra todas 
las demás personas desconocidas que 
pudieran resultar 'afectadas por las 
acciones que se ejerciten en la de-
manda, sobre ejercicio de acción con-
fesoria de servidumbre de paso y 
otros extremos; habiendo compare-
cido en autos ún icamente los deman-
dados don Saturnino Sánchez A l l e r ; 
don Amando Al ler Rodríguez y don 
Horacio Arroyo Marqués , representa-
dos todos por el Procurador don Fran-
cisco González Mart ínez y defendi-
dos por el Letrado don Luis Soto Pé-
rez ; y hal lándose el resto de los de-
mandados antes referidos declarados 
en situación de rebeldía . . . 
Fal lo: Que debo admitir y admito 
las pretensiones deducidas por el Pro-
curador S. López Rodríguez en nom-
bre y representación del demandante 
don Antonio Rodríguez Vuelta, en 
los suplicos de las demandas acumu-
ladas en cuanto que debo declarar 
y declaro que por el extremo Oeste 
de las parcelas relacionadas bajo las 
letras d), e), f) y g) del hecho se-
gundo de la demanda y por el extre-
mo Este, de la descrita en el hecho 
primero y las relacionadas bajo las 
letras a), b) y c) del hecho segundo 
existe una carruna o terreno desti-
nado al paso y servicio de todas las 
parcela y descritas en los hechos 
primero y segundo de la demanda, 
con una amplitud de tres a tres me-
tros y medio, y tiene la orientación 
de Norte a Sur; condenando a los 
demandados doña Lucila S á n c h e z 
Mar t ínez ; don Horacio Arroyo Mar-
qués ; doña Felicitas, 'doña Vicenta 
y doña Josefa Sánchez Martínez; 
don Arsenio Sánchez Martínez; y 
don Adolfo Sánchez Mart ínez; don 
Manuel Sánchez Mar t ínez ; don Luis 
Sánchez Sánchez ; doña Jesusa, doña 
Herminia Sánchez Sánchez ; don Fe 
lipe Sánchez Sánchez ; don Benja 
mín, Don Saturnino Sánchez Aller 
doña Oliva Sánchez A l l e r ; don Ama 
do Al ler Mar t ínez ; don Ramón Sán 
chez Mar t ínez ; doña Aurea Sánchez 
doña María Encina Rodríguez VueL 
ta, y a las demás personas que pu 
dieran resultar afectadas por esta 
resolución, a estar y pasar por esta 
declaración, y retirar de sus respec-
tivas fincas todo cuanto impida el 
paso, dejarla totalmente expedita y 
libre para el t ránsi to por ella a pie 
y con toda clase de vehículos de trac-
ción animal o mecánica en benefi-
cio del predio descrito en el hecho 
primero de la demanda y de los de-
más contiguos a dicha carruna re-
lacionadas en el hecho segundo de 
la misma; e igualmente declaro que 
como acceso a dicha carruna y des-
de la carretera de Ponferrada a San-
talla de Oseos, se utiliza por todos 
los propietarios de predios confinan-
tes con la misma, y concretamente 
para la finca descrita en el hecho 
primero de la demanda la era que se 
describe en el epígrafe c) del hecho 
segundo y por ella se transita tanto 
a pie como con animales, vehículos de 
tracción animal o mecánica, para to-
das las necesidades de uso y aprove-
chamiento, laboreo y cultivo de los 
respectivos predios confinantes con la 
carruna; y todo ello sin hacer es-
pecial declaración en cuanto al pago 
de las costas causadas que deberán 
ser satisfechas por cada parte las 
ocasionadas a su instancia y las co-
munes por mitad.—Notifíquese esta 
sentencia a los demandados en rebel-
día en la forma establecida en el 
art ículo 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.—Así por esta mi sen-
tencia, . definitivamente juzgando en 
esta instancia lo pronuncio, mando 
y firmo.—Jesús-Damián López Jimé-
nez.—Rubricado." 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción en forma a los demandados en 
rebeldía se l ibra el presente. 
Dado en Ponferrada a diez de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y cinco.—Jesús-Damián López J imé-
nez—El Secretario (ilegible). 
5749 Núm. 2372.-1 870.00 ptas . 
Juzgado de. Primera Instancia 
de Cistiema 
Don Germán Baños García, acciden-
tal Juez de 1.a Instancia de Cistier-
na y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de dominio, nú-
mero 67 de 1975, promovido por don 
Antonio Diez Llamazares, mayor de 
edad, soltero, labrador y vecino de 
Vidanes, sobre inmatr iculación en el 
Registro Civ i l de la siguiente finca: 
"Rústica, de regadío, en Vidanes, a 
La Cota, de una hectárea, ocho áreas 
y setenta centiáreas, que corresponde 
al polígono 88, parcela 31-32, del Ser-
vicio de Catastro de la Riqueza Rús-
tica. Linda: Norte, Egesipo Ferreras ; 
Sur, terreno común ; Este, camino de 
concentración, y Oeste, carretera." 
Por el presente se cita a la ven-
dedora doña Luisa Maclas López, y 
demás personas desconocidas e in-
ciertas a quien pueda perjudicar la 
inscripción de que se trata ax fin de 
que en el té rmino de diez días, com-
párezcan en autos a hacer uso de su 
derecho si les conviene, bajo los aper 
cibimientos legales. 
Dado en Cistierna a veintinueve de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
cinco.—Germán Baños García. — E l 
Secretario (ilegible). 
5680 Núm. 2361 —363,00 ptas 
Don Germán Baños García, acciden-
tal Juez de Primera Instancia de 
Cistierna y su partido. 
Por el presente hace saber: Que en 
este Juzgado se sigue expediente de 
dominio n.0 66 de 1975, promovido por 
don José Muñiz Diez, mayor de edad, 
casado con doña Carmen - Angelina 
Blanco Aláez, industrial y vecino de 
Olleros de Sabero, sobre inmatricu 
lación en el Registro de la Propio 
dad de la siguiente finca: 
"Urbana, en Sabero, a las Eras de 
Abajo, de una superficie de dos m i l 
setenta y dos metros cuadrados, de 
los cuales doscientos metros cuadra 
dos, ocupa una edificación de plan-
ta baja dedicada a la industria de 
panadería, con tendejón anejo de 
veinticuatro metros cuadrados y se 
tenta y cinco decímetros cuadrados 
siendo el resto patio. Forma todo 
única Unidad urbana, que l inda: Ñor 
te, Lino García Diez; Sur, calle ; Este 
calle, y Oeste, Ensebio Rodríguez 
González, Guadalupe Rodríguez, A n 
gel Reyero Fernández y Humildad 
Sánchez Alonso." 
Se cita al comprador D. Eleuterio 
Montañés Villega, cuyo domicilio se 
ignora, así como a las pérsonas des-
conocidas e inciertas que puedan re-
sultar perjudicadas con la inscripción 
que se pretende, a fin de que en el 
término de diez días, comparezcan 
en los autos, a alegar lo que a su 
derecho convenga, si les interesa, bajo 
los apercibimientos legales. 
Dado en Cistierna a veintiocho de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
cinco. — Germán Baños García. — El 
Secretario (ilegible). 
5681 Núm. 2362-484.00ptas. 
Don Germán Baños García, acciden-
tal Juez de 1.a Instancia de Cis-
tierna y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente de dominio, n.0 68 
de 1975, promovido por don Serafín 
Ordóñez González, mayor de edad, 
casado con doña Emilia Sevillano 
Montes, mecánico y vecino de Sa-
bero, sobre inmatriculación de la si-
guiente finca: 
"Rústica, hoy solar, en Sabero, al 
sitio de E l Palomar, hoy el Rebedul, 
polígono 14, parcela 137, de cuatro-
cientos cincuenta y ocho metros cua-
drados, que l inda: Norte, Plaza Re 
bedul; Sur, calle Lepante; Este, Ma-
ría Luisa Montes Pérez, y Oeste, Jus-
to García Sánchez." 
Por el .presente se cita a la ven 
dedora D.11 María Luisa Montes P é 
rez, y a las demás personas desco-
nocidas e inciertas que puedan re-
sultar perjudicadas por la inscripción 
que se pretende a fin de que en el 
término de diez días, puedan com-
parecer ante este Juzgado a alegar 
lo que a su derecho convenga, bajo 
los apercibimientos legales. 
Dado en Cistierna, a veintinueve de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
cinco.—Germán Baños García. — El 
Secretario (ilegible). 
5682 Núm. 2363.-385,00 ptas . 
Don Germán Baños García, acciden-
ta l Juez de Primera Instancia de 
Cistierna y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de expediente de do-
minio n.0 65 de 1975, promovidos por 
don Justo García Sánchez, mayor de 
edad, casado con doña Begoña A l -
varez García y vecino de Sabero, so-
bre inmatriculación de la siguiente 
finca: 
"Rústica, hoy solar, en Sabero, al 
sitio de El Palomar, hoy Rebedul, de 
ochocientos ochenta y cinco metros 
cuadrados, polígono 14, parcela 138, 
que linda: Norte, plaza Rebedul y 
camino; Sur, calle Lepante; Este, 
Serafín Ordóñez González, y Oeste, 
Purificación Rodríguez Rojo." 
Por el presente se cita a la colin-
dante doña Purificación Rodríguez 
Rojo, así como a la vendedora de la 
finca doña María del Carmen Gar-
cía García, y . a las personas desco-
nocidas e inciertas que puedan resul-
tár perjudicadas con la inscripción 
que se pretende, a fin de que en el 
término de diez días a partir de la 
publicación del presente edicto, com-
parezcan ante este Juzgado para ale-
gar lo5 que a su derecho convenga, 
bajo los apercibimientos legales. 
Dado en Cistierna, a veintiocho de 
octubre de m i l novecientos setenta 
y cinco.—Germán Baños García. — E l 
Secretario (ilegible). . 
5683 Núm. 2364. —418.00 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltás número 
574/75, sobre supuestas amenazas, 
contra Francisco Moisés de Oliveira, 
que estuvo domiciliado en Bembibre 
y Torre del Bierzo; hechos ocunidos el 
once de agosto último, se cita al mis-
mo, hoy en ignorado paradero, para 
que el día diez de diciembre a las once 
horas, con las pruebas de que intente 
valerse, comparezca en la Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Queipo 
de Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 12 de noviembre de 1975. 
El Secretario (ilegible). 5799 
MaoisMra de Trábalo de león 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo de León y 
Provincia. 
Hace saber: Que en expedientes 
gubernativos 1852/71 y otros, segui-
dos a instancias de la Mutualidad La-' 
boral del Carbón del Noroeste con-
tra Compañía de Explotación de M i -
nas, S. A. por descubiertos a la Se-
guridad Social, se ha dictado el si-
guiente : 
A U T O 
En León a ocho de noviembre de 
m i l novecientos setenta y cinco.— 
Dada cuenta y. 
Resultando: que con fecha 25 de 
septiembre de 1975 se presenta es-
crito por la Mutualidad Laboral del 
Carbón del Noroeste, en súplica de 
que se declare responsabilidad soli-
daria por las cuotas adeudadas a la 
Seguridad Social por las Empresas 
Antracitas Grupo Emilia y Compa-
ñía de Explotación de Minas, S. A., 
en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 79 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo, aportando como prueba de sub-
rogación un certificado emitido por 
la Mutualidad Laboral del Carbón 
del Noroeste. 
Resultando: que con la misma fe-
cha de 25 de septiembre de .1975 se 
dictó providencia por la que se or-
denaba poner a la vista de la apre-
miada los expedientes a fin de que 
pudiera alegar lo que a su derecho 
conviniere, sin que por. parte de la 
apremiada se haya hecho • uso de este 
derecho. Se interesó informe de la 
Inspección- de Trabajo, la cual lo 
emitió en el sentido de "...que los 
antecedentes que se tienen en esta 
Inspección son de subrogación de em-
presas..." entre Grupo Emilia S. A., 
de Brañuelas, y Compañía de Explo-
taciones Mineras, S. A. 
Considerando: que conforme a la 
prueba aportada por la E n t i d a d 
acreedora junto con la requerida de 
oficio por esta Magistratura, acredita 
suficientemente, a. juicio de esta Ma-
gistratura, que la Empresa Compañía 
de Explotaciones de Minas, S. A., do-
miciliada en Brañuelas , ha sucedido 
en la t i tularidad a la Empresa A n -
tracitas Grupo Emilia, S. A., -también 
domiciliada en Brañuelas, por lo -que 
en aplicación de lo "dispuesto en el 
art. 25 b) de la Orden de 28-12-66 
sobre afiliación, cotización, etc., . en 
relación con el art ículo 1.° del Decre-
to 384/69, de 17 de marzo, art ículo 11 
de la Orden de 20 de junio de 1969, 
vigentes en el momento de la suce-
sión, ambas Empresas deberán res-
ponder solidariamente del pago de 
las cuotas devengadas a la Seguridad 
Social, antes de dicha sucesión. 
Vistos los preceptos legales citados, 
el art ículo 79 de la Ley de Contrato 
de Trabajo y demás de general apli-
cación, 
S. S.a el l imo. Sr. Magistrado de 
Trabajo D. Juan Francisco García 
Sánchez, asistido de mí. el Secretario 
di jo: Que debía declarar y decla-
raba que la Empresa Compañía de 
Explotaci ones de Minas, S. A., es su-
cesora en la explotación de la Em-
presa Antracitas Grupo Emilia, S. A., 
ambas domiciliadas en Brañuelas, y 
en su consecuencia, declaraba la res-
ponsabilidad solidaria de ambas em-
presas respecto a las cuotas devenga-
das y adeudadas a la Seguridad So-
cial antes de dicha sucesión por la 
tan mencionada empresa Antracitas 
Grupo Emilia, S. A., 
Lo mandó y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe.—Juan Francisco Gar-
cía Sánchez.—Luis Pérez Corral.-
Y para que sirva de notificación a 
la Empresa Antracitas Grupo Emi-
lia, S. A., cuyo úl t imo domicilio co-
nocido fue en Brañuelas , y su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León 
a ocho de noviembre de m i l nove-
cientos setenta y cinco. 
5715 Núm. 2360.-1.100.00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE SANTO VENIA DEL MONTE 
Se convoca Junta General para el 
día 30 de noviembre a las doce horas 
en primera convocatoria y a las tre-
ce en segunda, para tratar lo si-
guiente : 
1. °—Para renovación total del Sin-
dicato Comunidad y J u r a d o de 
Riegos. 
2. °—Rendición de cuentas. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Santovenia, 12 de noviembre de 
.1975.—El Presidente, Jesús Rodríguez. 
5790 Num. 2386.—154,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE SANTA OLAJA Y SANTIBAÑEZ 
DE PORMA 
Se convoca a Junta General de re-
gantes y usuarios para el día~ 23 de 
noviembre a las doce de la mañana 
en primera convocatoria, y a las trece 
en segunda, en la escuela de Santi-
báñez, a fin de celebrar Junta Gene-
ral ordinaria, para tratar y resolver 
los siguientes asuntos: 
1. —Aprobación, si procede, del acta 
anterior. 
2. —Examen y aprobación del pre-
supuesto de ingresos y gastos que 
para el año siguiente ha de presen-
tar el Sindicato. 
3. —Ruegos y preguntas. 
Santa Olaja del Porma, a 4 de no-
viembre de 1975..—El Presidente de 
la Comunidad, Olegario Aller. 
5772 Núm.2385.—231,00 ptas. 
SINDICATO DE RIEGOS DE L A 
COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL ALTO DE VÍLLARES 
Villagarcía de la Vega 
Se pone en conocimiento de los 
usuarios de la Comunidad de Regan-
tes del Canal Alto de Villares que, 
una vez formalizados los presupues-
tos ordinarios para los ejercicios. 1975 
yv 1976, en sus dos conceptos de in-
gresos y gastos de la Comunidad, se 
hallan expuestos al público en la 
Oficina de la Comunidad de Villagar-
cía de la Vega, y en el domicilio de 
m i Presidencia de Estébanez de la 
Calzada, sus duplicados, donde po-
drán ser examinados durante el pla-
zo de 15 días hábiles, y formular en 
contra las alegaciones que se tengan 
por conveniente, por escrito debida-
mente reintegrado. 
Villagarcía de la Vega, 8 de no-
viembre de 1975.—El Presidente del 
Sindicato, Miguel Valle. 
5754 Núm. 2370.-275,00 pías 
Comunidad de Regantes 
DEL CANAL ALTO DE VILLARES 
Villagarcía dé la Vega 
Se pone en conocimiento de los 
usuarios de la Comunidad de Regan-
tes del Canal Alto de Villares, que 
el día 30 del actual, en el sitio de 
la Oficina de la Comunidad (casilla) 
de Villagarcía de la Vega, a las once 
treinta horas en primera convocato-
ria, y a las doce horas de igual -día, 
en segunda y úl t ima, tendrá lugar la 
Junta General de Regantes , Ordina-
ria de la Comunidad, para tratar de 
los asuntos siguientes: 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior 
y de la memoria que presente el Sin-
dicato de Riegos. 
2. °—Examen y aprobación, si pro-
cede, de los presupuestos ordinarios 
de ingresos y gastos para los ejerci-
cios de 1975 y 1976. 
3. ° — Someter a resolución de la 
Junta, la posibilidad de. que se trans-
fiera a la Comunidad la garantía del 
pago de las obras de red de acequias, 
construidas por el IRYDA en térmi-
no de Estébanez de la Calzada, con 
cargo a los part ícipes del riego en 
dicho término, y facultar al Presi-
dente de la Comunidad o al del Sin-
dicato para que solicite del IRYDA 
la transferencia de coste de dichas 
obras a la Comunidad de Regantes 
del Canal de Villares, y a su Sindi-
cato de Riegos. 
4. ° — Resolver sobre informe que 
deba emitir el Presidente del Sindi-
cato, sobre escrito de un ve'cino de 
Benavides de Orbigo, solicitando ele-
var aguas del Canal para el funcio-
namiento de una industria. 
5. °—Asuntos que someta el Sindi-
cato de Riegos a la consideración de 
la Junta y los part ícipes de la Comu-
nidad sobre limpieza de desagües y 
otros casos. 
6. °—Informes de la Presidencia, rue-
gos y preguntas. 
Villagarcía de la Vega, 7 de no-
viembre de 1975.—El Presidente, Ma-
nuel Vega. 
5755 Núm. 2371 —583,00 ptas. 
Sindicato de Riego de la Presa del 
Cabildo de los pueblos de Pesquera, 
Carbajal y Sanübáñez de Rueda 
CONCURSO-SUBASTA 
Se anuncia concurso - subasta para 
adjudicar las obras a realizar en el 
revestimiento del canal de riego de 
Santibáñez a Carbajal, en^ el lugar 
denominado «El Castiello», por un 
importe máximo de doscientas mil 
pesetas. 
El pliego de condiciones podrán 
examinarlo en la Secretaría y presen-
tar sus proposiciones en un plazo de 
quince días a partir de la publicación 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Santibáñez de Rueda, 31 de octubre 
de 1975.—El Presidente del Sindicato 
(ilegible). 
5552 Núm. 2380.—220,00 ptas. 
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